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ABSTRACT
ABSTRAK 
Hama penggerek buah kopi (PBKo) Hypothenemus hampei Ferrari (Coleoptera:
Scotylidae) merupakan hama utama pada tanaman kopi yang menyebabkan kerugian
secara nyata terhadap produksi kopi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendiskripsikan karakter morfologi, menghitung intensitas serangan dan preferensi
serta menentukan distribusi hama H. hampei pada perkebunan kopi rakyat di Kabupaten
Aceh Tengah. Penelitian dilakukan pada kebun seluas Â± 4 ha dengan ketinggian 800900
m dpl, pada bulan Juli sampai Oktober 2016. Metode penelitian yang digunakan
adalah metode eksperimen. Pengkoleksian sampel H. hampei dilakukan dengan
menggunakan perangkap atracop yang dipasang senyawa hypotan sebagai penarik.
Titik-titik pengamatan dan pemasangan perangkap pada sepuluh transek dengan jarak
antar transek Â± 20 m, pada setiap transek perangkap di pasang pada ketinggian yang
berbeda (0,5, 1,0, 1,5, 2,0 m di atas permukaan tanah). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa intensitas dan preferensi serangan hama H. hampei pada buah masak lebih tinggi
dibanding dengan buah ranum (mengkal) dan buah muda. Jumlah kumbang H. hampei
banyak terperangkap pada transek 5 dan 6 dengan ketinggian perangkap 1,0 m dan 1,5
m dpt (diatas permukaan tanah). Distribusi H. Hampei menunjukkan pola mengelompok
baik secara vertikal maupun horizontal.
Kata kunci: Hypothenemus hampei, kopi (Coffea spp.), ketinggian perangkap, pola 
distribusi, intensitas dan preferensi serangan.
